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Constituye la Escuadra de Instrucción.—Nombramiento de personalpara la Revista General de Marina.—Comisión al T. de N. de 1.*D. E. Croquet y Auxiliar D. M. Rodríguez. Constituye la Escuadray nombra personal para la misma.
Personal.
Destino al T. de N. D. M. Bausá.—Gratificación al Cap. de F. Donit. Navarro.—Indemniza comisiones al Cap. de F. D. J. GonzálezAurioles, T. de N. D. S. Carvia y Alfz de N. D. J. Carmona y DonJ. de los Mártires.—Idem íd. al T. de N. de 1.4 D. J. M Saralegui.—ídem íd. á los Ts. de N. D. A. Medrano y D. L. Rodríguez.—Situación supernumerario del T. de N. D. S. Pignatelly.—Desestima ins -tancia del 'I'. de N. D. E. Ceano Vivas.—Destino del T de N. DonP. Montero —Idem de los Alfs. de N. D R. Calvo y D. F. Garcésde los D'ayos. —Embarco del A. de N. D. A. Blanco.—Destino delA. de N. D. M. de la Cámara.—Embarco del A. de N. D. NicolásOchoa.—Relativa á Ley de ascensos.—Concede el pase á la escala deReserva al I . J. de 2.4 clase D. J. Goytia y Gordia.—Aprueba relación de cambio de destinos da clases de tropa.--Nombra Habilitadode este Ministerio al Cr. de N. D. M. Alonso.—Concede cuatro meses de licencia por enfermo al Cr. de F. D. M Cubeiro.— Disponeembarque un Cr. de F. para Habilitado en la corbeta Villa de Bilbao.keiativa al Botiquín de urgencia presentado por el Primer MédicoD. N. Fernández Cuesta.—Destino al M. M. D. E. Navarro. —Relativa á excedencia del M. M. D. M. Tramblet —Destino al M. M.D. .1. Martí —Idem al P. M. D. E. Perille. —Idern al Primer Capellán D. L. Tascón.— Incorpora al servicio al Auxiliar del C. de A.D. L. Blanco Campano.—Rectifica apellido paterno del Escribientede I. D. F. Rama. —Aumento de sueldo al Escribiente de 2.4 DonJ. M. Croquer. -Desestima instancia de D. L. Morejón. —Baja ehel Ejército del soldado 3
. Guillén Corral y alta como aprendiz Maquinista.—Sustitución de un marinero.
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SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servidodisponer qne el dia 1.° de Febrero próximo quedeConstituida la &cuadra de Instrucción con los buques que á continuación se expresan; debiendo el Comandante General organizar las .:dos Divisiones como
coneeptue mejor para el servicio.
Marina Mercante.
Desestima instancia de D. 8. Maspoch.
Material.
Autoriza aumento á cargo del Maquinista del Extremadura de p iezasde respeto para las máquinas auxiliares. —Aprueba el cambio de palasde las hélices de los cañoneros Molina y Bazán por el sistema de lasdel Marqués de la Victoria . —Dispone lo que ha de manifestarse alJefe de la Comisión en Europa sobre el pago del tercer 6 cuarto plazodel material de• 15 centímetros para el Regetite.—Corrobora telegrama ordenando remisión de pólvoras á Cádiz y Cartagena .—Créditopara «Sociedad Santa Bárbara». —Remite seis ejemplares de losAcuerdos de la Junta Facultativa, referente á experiencias con proyectiles de alto explosivo.
Intendencia.
Dispone cese de acreditarse goce alguno durante el periodo de observaciones á marineros en manicomios.
Asuntos especiales.
Desestima indulto de S. García Berrutidez.—Idem id. de J. M. España.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el Cuerpo General de la Armada.—Idern en variosCuerpos subalternos de la Armada.--Idem del Cuerpo de Condestables.
Anuncio de subasta.
Acorazado de 2.• clase Pelayo.
Cruceros protegidos de 1.* clase Carlos V. y Princesa de Asturias.
Cruceros protegidos de 3." clase Extremadura y Riode la Plata.
Contra torpederos Audaz, Terror y Osado.De Real orden lo digo á V. E. para su conocicimiento y fines consiguientes.--Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 26 de Enero de 1906.
VicroR M. Con.As
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores
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Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento á lo que pre- S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
viene la Real orden de 13 de Enero actual; S. M. el se haga un nuevo estudio para reorganizar por com
Rey (q. D. g.) se ha set vido disponer lo siguiente re- plelo cuanto á la estádistica se refiere, proponiendo
lativo al personal que ha de formar la redacción de el encargado de ella los estados que deban suprimir
la «Revista General de Marina». se y aquellos que en lo sucesivo deberán constituir di
1.0 Nombrar Redactores agregados á los Tenien- cho servicio. Este se organizará de modo que consti
tes de Navío de 1.° clase D. Ricardo Ferrandiz y don tuya un negociado del Estado Mayor Central, que ha
Antonio Magaz, Jefe y auxiliar respectivamente del de crearse en breve y al cual ha
de dirigirse directa
Negociado de Información de este Ministerio, que mente toda la documentación
menos cuando hubiera
queda afecto á dicha Revista. que hacer reclamación en segundo
término, que se
2.° Igualmente Redactores agregados. al Coman - hará por el conducto de ordenanza,
Y conviniendo
dante de Artillería de la Armada, D. Diego Lora, encargar dicha comisión á un personal notoriamente
auxiliar de la Jurisdicción de Marina en la Corte y al competente de esta materia, S. M. se ha servido
nom
Médico Mayor de Sanidad de la Armada, D. Juan brar en comisión al Teniente
de Navío de 1.• Don
Redondo, actualmente á las órdenes del Sr. Al- Emilio Croquer y Cabezas y
á sus órdenes al Auxi
mirante liar 1.° D. Manuel Rodríguez Martin quedando auto
3•0 Administrador á D. José Lescura, Jefe de rizados para trasladarse á los Departamentos y
Co
Negociado en la Dirección del Material, quien se hará mandancias de
Marina que estimen necesarios, de
cargo de la documentación, efectos y caudales perte- •biendo facilitarseles por
todas las Autoridades Direc
necientes á la «Revista» antes del 1.° del mes próximo. ciones, Inspecciones y demás establecimientos
de la
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci • Armada cuantos datos y antecedentes
les reclamen.
miento y fines.—Dios guarde á V E. muchos arios. Lo que de Real orden lo digo
á V, E. para su co
Madrid 25 de Enero de 1906. nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
VICTOR M. COMAS. años.—Madridde 25 Enero de 1906.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
VICTOR M. CONCAS.
Sres. . . . . Sr. Presidente del
Centro Ccnsultivo.
...~11111■11111111go..w.
Excmo. Sr.: El Real Decreto de 26 de Abril de
de 1884 estableció por primera vez en la Armada un
ilan completo de estadistica con objeto de publicar
un anuario sobre la base de 38 estados que consti
tuyen el proyectado sistema. Desde entonces han
seguido dandose aquellos estados por todos los Cen
tros de Marina sin que se haya llegado á publicar el
deseado anuario donde se condensarán los resultados
de esa estadistica, sobre la que, como es sabido, han
de basarse en todo alto Centro bien organizado, los
estudios, reformas y proyectes de ulterior desarrollo.
Analizando las causas que han producido este resul
tado negativo, aparece en primer lugar que esos
es
tudios de estadistica formados por cada dependen
cia, que tiene el deber de darlos, constituyen por
si
un trabajo especial para el cual no están debidamen
te ordenados los origenes de donde se han tomado,
pareciendo mas natural que todos los Centros y
de
pendencias se limiten á dar copias de sus cuentas,
resumenes ó libros que por organización tengan que
producir dentro de ellas y que la estádistica
se forme
en el centro encargado de reunir todos estos datos.
`.■in duda de ista manera no se conseguirá un resul
tado de la extensión de la crie se pretendió en un
principio, pero en materia de estádistica
no es la
cantidad la que le abona, sino la exactitud
de los re
sultados que en ella aparezcan y por poco que
se ob
tenga como consecuencia de
este idea, será siempre
un adelanto en el deseado conocimiento de servicios,
cuyo conjunto está aún por estudiar. En tal concepto:
Excmo. Sr.: Dispuesto que el 1.° del próximo Fe
brero quede constituida la Escuadra de Instrucción,
y que el Comandante General nombrado para
el man
do de ella arbole su insignia en el acorazado Pelayo,
en la indicada fecha:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
quede formado el Estado Mayor de aquella, con el
personal Figuiente:
1.0 Estado Mayor de la Escuadra.—Jefe de Es
tado Mayor, un Capitán de Navío.—Segundo Jefe, un
Teniente de Navío de 1.° clase.—Tres Tenientes ó
Alféreces de Navío, Ayudantes.—Un Comisario, Or
denador de la Escuadra —Un Médico Mayor, Jefe de
Sanidad.
2.° El Estado Mayor del General Jefe de la Di
visión Naval, que continuará arbolando su insignia
en el Carlos V., será un Teniente de Navío, Oficial
de órdenes.
3." Además del personal que queda :indicado,
tendrán el Comandante General y General 2.° Jefes
los Ayudantes personales á que tienen derecho.
4•0 El personal subalterno afecto al Estado Ma
yor, será el que consigna el vigente presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 27 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONOAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)--accediendo
á propuesta elevada por el Capitán de Navio de pri
mera clase D. Manuel Eliza y Vergara, Vocal de la
Junta de Faros—ha tenido á bien nombrar para su
Ayudante de órdenes al Teniente de Navío, D. Manuel
Bauza y Ruiz de Apodaca.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de
Enero de 1906.
El Subsecretario,
Jose Perrer.
Sr. Director del Personal
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer el abono de la gratificación re1lam3n
taria de novecientas pesetas anuales desde la próxima
revista dl mes de Febrero, al Capitán de Fragata
D. Enrique Navarro y Cañizares, que cumple en el
presente mes, los diez años de efectividad en su ac
tual empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de confor
midad con lo informado por la Intendencia General
ha tendo á bien declarar indemnizables las comisio
nes de justicia desempeñadas en Denia, por el Capi
tán de Fragata D. José González Aurioles, Teniente
de Navío D. Salvador Carvia y Alferez de Navío don
José Caruana y D. Juan de los Mártires, de las quedá cuenta el Capitán General del Departamento de
Cartagena, en cartas oficiales números 726, 936 y1884 de 1904, y las números 463, 2.045 y 1.272, de1905, con instancia esta última del citado Capitán deFragata; su importe se reclamará, previo el oportuno
expediente deejercicios cerrados,¡toda vez que resultó sobrante de consignación en el capitulo 4.° art. 1.°
del presupuesto de 1904.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
ahos.—Madrid 29 de Enero de 1906.
\Timm M. CONCA
Sr. Dit ector del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gen.
Sr, Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien declarar indemniza,ble la comisión conferida
para Villajoyosa por el Capitán General del Departamento de Cartagena, al Teniente de Navío de 1.' clase
D. José M. Saralegui, y Alferez de Navío D. Luis
Pascual del Povil, de que dá cuenta en carta oficial
núm. 87, de 15 del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Enero de 1906.
VICTOR M. COMAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)—de comfor
midad con lo informado por la Intendencia General
ha tenido á bien declarar indemnizables las comisio
nes desempeñadas en Cambados y Itio Navia, por losTenientes de Navío, D. Alberto Medrano y Ortíz yD. Luis Rodríguez de Castro, respectivamente, delas que dá, cuenta, el Capitán General del Departamento de Ferro], en sus cartas oficiales núms 1538,1.535 y 2.100 del ario de 1904, cursando, la última,instancitt del Teniente de Navío D. Luis RodríguezCastro, las indemnizaciones correspondientes deben
ser abonadas por el Ministerio que interesó la concu
rrencia de dichos oficiales á las expresadas comisio
nes y reclartiarse, por los Comandantes de Marina, delGobierno Civil correspondiente, mediante cuenta queformulen los interesados, de gastos é indemnización
reglamentaria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido ábien conceder-el pase á la situación de Supernume
rario al Teniente de Navío D. Sosthenes Pignatellyde Aragón.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y:efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 26 de Enero de 1906.
El Subsecretario,
José ..Fé.rrer.
Sr. Director del Personal.
Sr.[Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
-•••C115111~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) —de conformidad con lo informado por esa Dirección—ha tenidoá bien desestimar la instancia del Teniente do Navio
en situación de supernumerario, Don Eladio Ceano
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Vivas, en solicitud de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, al objeto de ser destinado á la Esta
ción Biológica Marina que existe en Santander.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27
de Enero de 1906.
ElSubsecretario,
José .Perrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departa-.
mento de Cádiz, haya destinado á la Ayudantía Ma
yor del Arsenal, al Teniente de Navío Don Francisco
Montero y Belando.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 27
de Enero de 1906.
El Subsecretario,
JoséFerrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer pasen á embarcar á la Escuadra de
Instrucción, los Alféreces de Navío Don Rafael Calvo
y Enriquez y Don Felipe Garcés de los Fayos y Gar
cía de la Vega, á cuyo fin deberán encontrarse en
Cartagena el 1.° de Febrero próximo.
Do Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. 'Para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de
Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navío, Don Arsenio
Blanco Roca, pase á Caragena á embarcar en la Es
cuadra de Instrucción.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de Enero de 1906. El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
• Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
...wale■■••■"--
Excmo. Sr.: S. 11 . el Rey (q. D. g.), accediendo
á propuesta elevada por el Contralmirante Don Juan
José de la Matta, Comandante General de la Escua
dra de Instrucción, ha tenido á bien nombrar para
el destino de su Ayudante personal, al Alférez de Na
vío Don Manuel de la Cámara y Díaz,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conecimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E, muchos años.—Madrid 27
de Enero de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Ng.vío Don Nicolás
Ochoa y Lorenzo, pase á embarcar en el crucero Le
vanto, en relevo del Oficial de igual empleo, Don José
María Lleó é Ibars.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efe°
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27
de Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro] y Cartagena.
Guaro DE INCIENZEBOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Inge;
niero de segunda clase D. Cesar Luaces, solicitando
se le considere como de servicio activo el tiempo que
sirva en la Comision nombrada para dictaminar so
bre la riqueza hullera del Pais, y oído el Centro Con
sultivo,
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
los destinos y comisiones que, según la Ley de ascen
sos, dén condiciones para éstos, subsistan cualquiera
que sea el cargo que el interesado desempeñe, por no
ser de facultad del Ministro la modificación de la Ley
que no distingue en este caso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Enero de 1906.
VICTOR. M. CONCAS
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Inge
niero Jefe de segunda clase de la Armada, D. José
Goytia y Gordia, en súplica de pasar á la escala de
Reserva.
8. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo inflo
mulo por la Inspección General de Ingenieros, con
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arreglo al artículo 24 de la vigente Ley de ascensos
y conforme á lo dispuesto por Real orden de primero
de Mayo de 1888-se ha dignado concederle el pase
á la referida escala de Reserva, debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.-Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
anuo DE M'ANEMIA DE MARINA
Exorno Sr.. Con el fin de cubrir vacantes y aten
der las necesidades del servicio; •
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
la siguiente relación de cambios de destinos de clases
de tropa de Infantería de Marina, que principia pór
el Sargento I.° D. Antonio Santisteban Zabala y ter
mina por el Cabo Antonio Fernández Castelló; de
biendo los comprendidos en la misma, incorporarse
ÉL los destinos que se les asignan á la mayor brevedad
posible.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dies guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de Enero de 1906.
El Subsecretario.
José Iverrer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. . . .
Itelacion que se cita.
PERTENECEN
Re- Batallón.gimiento. Compañia.
8.0 2.0 P. M.
d.° 2.° 1.4 aggdo. excedente.
1.0 1.0 1.1 ídem ídem. Li
cencia enfermo en Cartagena.
Regresado enfermo del Golfo de Guinea.
Idem idem ídem.
1.° 1.° 4.a
2.° 1.° aggdó. excedente.L.
1.° 4.8 ídem ídem.
Compañia deOrdenanzas.
1.0 1.° 3.a aggdo á la Com
pañia de Ordenanzas.
1.° 2° 2.a
1,° 2.° 8.°
NOMBRES
SARGENTOS PRIMEROS
D. Antonio Santisteban Zabala
Francisco Medin González.
SARGENTOS SEGUNDOS
José Jover Ardid
Manuel Franco Bejarano
Martín Puche Ramos.
Eugenio Alonso Calderón
Justo Legarreta Galvez
Francisco Llamas Fernández
CABOS
Nicolás Méndez Alvarez
Manuel Castañeda Martorell
Juan Muñoz Rodri uez
Antonio Fernández Castelló
,SE LES DESTINA
Re-
Batallón.gimlento.
1
Compañia.
1.0 2.° 2.° aggdo. excedente.
8.0 2.° por P. M.
3•0 1.° 1.• aggdo. excedente.
1.° 2.° 1.• ídem. idem.
1.0 1.0 1.a idem idem.
Lo 1.0 por P. 11. ídem idem.
Por Guardias arsenales, Ferrol.
1.° 1.° • 4••
1.• 1.° 8.• aggdo. á la Com
pañia de Ordenanzas.
Compañia de Ordenanzas.
1.0 2.0
1.0 2.° 1. •
Madrid 24 de Enero de 1906.-El Subsecretario,
CUERPO ADMDTIOTBATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)-de conformidad
con lo propuesto por V. E.-se ha servido nombrar
Habilitado de este Ministerio al Contador de Navío
D. Manuel Alonso Díaz, en relevo del de igual em
pleo D. Emilio Ferrer é Izquierdo, que cumple su
tiempo reglamentario en 23 de Marzo del presente
año,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo manifiesto á V. E. para su noticia y fines
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Intendente Goneral de Marina.
••■••1.:~›1•■•■•••••
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.)-de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General-ha te
nido á bien conceder cuatro meses de licencia por
José Ferrer.
enfermo para esta Corte, al Contador de Fragata D.
Manuel Cubeiro Cebreiro.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo expreso á V. E. para su noticia y fines
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Enero de 1906 .
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)-de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia General-se ha
servido ordenar, que figurando en el presupuesto del
año actual un Contador de Fragata para Habilitado
de la corbeta Villa de Bilbao, se manifieste á V. E.
para que disponga lo conveniente á fin de embarcar
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en el expresado buque, un Oficial de la clase indicada.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. 111i
nistro del ramo, manifiesto á V . E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 de Enero de 1908.
El Subsecretario,
José _Frrrer.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
••••••
ZITIMPO DE SÁNIDLD
Excmo. Sr .: En vista del expediente formado pa
ra declarar reglamentario en la Marina el botiquin
de que es autor el primer 151édico de la Armada don
Nemesio Fernández Cuesta, con objeto de sustituir
los actuales, teniendo en cuenta lo informado por la
Inspección de Sanidad, Intendencia General y la con
sulta del Centro Consultivo de este Ministerio;
S. M. el Rey (q. D. g .) se ha servido disponer de
conformidad con este último. 1.° Que se adopte el bo
tiquín de que se trata, para reemplazar los- «Mon
taldo» autorizando á los buques para adquirir por el
fondo económico dichos botiquines reglamentarios,
dando de baja, sin necesidad de entrega, los anti
guos una vez sustituidos 2.° Que se declare de utili
dad el botiquín «Fernández Cuesta» para la Marina
Mercante corlo uno de los que dcha Marina pueda
utilizar; y 3 .°."Que se adquiera por las Comandan
cias de Marina en que se declare sea necesario boti
quín y que disponga de personal necesario para su
manejo, pudiendo dichas Comandancias, teniendo en
cuenta las necesidades que puedan surgir, bien sea
por estar alejadas de centro de población, donde
tengan que socorrer accidentes posibles, 6 por otras
circunstancias especiales, pedir dicho botiquín direc
tamente á la Inspección General de Sanidad de este
Ministerio para que dé al pedido el curso corres
pondiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á.V. E. muchos arios.
Madrid 27 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres Capitalies Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Divísión Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Material.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por V. E. ha tenido á bien nombrar
para el destino de Jefe de Clínica del Hospital de Ma
rina de Cartagena, en relevo del Médico Mayor don
José Martí y Moré, que pasa á otro destino, al de su
mismo empleo D. Enrique Navarro y Ortiz, cesando
en la situación de excedente forzoso en que actual..
mente se encuentra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
r. Inspector General de Sanidad
Sr. Capitán General del Departamente de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
•—•-4141111---
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial n.° 297 del
Capitán General del Departamento de Cádiz, cursan
do instancia del MédicoMayor D. Manuel Tramblet y
Jiménez, en súplica de que su actual situación de ex
cedencia forzosa se haga extensiva para Córdoba,
Madrid yVigo;
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E ,,—ha tenido á bien disponer que la
expresada situación sea para toda la Península, de
biendo cobrar sus ha beres por la habilitación del De
partamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yfectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 27 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
........■•11.44001■•■■••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por Y. E. ha tenido á bien nómbrar
para el destino de Jefe de Sanidad del Arsenal de
Cartagena, en relevo del Médico Mayor D. Federico
Bassa yNicolau, que ha pasado á la situación de re
tiro, al de su mismo empleo D. José Marti y Moré,
cesando éste en el destino que en la actualidad des
empeña de Jefe de Clínica del Hospital de dicho De
partamento.
De Real orden lo digo áV. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 2 7de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr . Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien nom
brar para el destino de Auxiliar del Jefe de Sanidad
del Arsenal del Departamento del Ferrol, al primer
Médico D. Eulogio Perfile y Pita, en relevo del de
igual empleo D. Emilio Alonso y García, que ha pa
sado á la situación de supernumerario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 27 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
elli>1111111~.-,--
maro ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: A indicación del Vicariato General
Castrense,
8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
quede agregado al expresado Vicariato el primer
Capellán de la Armada D. Laureano Tascón y Do
mínguez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Enero de 1906.
VICTOR M. COMAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina, en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Provicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
SECCIONES DE AIICIIIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer la incorporación al servicio del Auxiliar
del Cuerpo de Archiveros de este Ministerio D. Luis
Blanco Campano.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos. Madrid 24 de
Enero de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Mar ina.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICIVAS DE MALLNA
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el Escribiente de 1.° clase del Cuerpo
de of icinas D. Francisco Rama Fernandez, en súpli
ca de que sea rectificádo el apellido paterno que hoy
usa por el de Formoso:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría General, y en vista de lo que
resulta de los documentos que á su recurso acom
paña—ha tenido á bien acceder á los deseos del re
currente, y en su consecuencia, disponer, que por
quien corresponda, se hagan las opoi tunas rectifica
ciones en su documentación consignando el nombre
de Francisco Formoso Fernández.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectus.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Enero de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Dirección é informado por
la Intendencia ( leneral—ha tenido á bien conceder al
Escribiente de 2.° clase del Cuerpo de Auxiliares de
oficinas D. José M. Croquer Valle, el aumento de
sueldo de dcscientas cincuenta pesetas anuales abona
ble desde la revista del mes próximo, primera des
pués de haber cumplido las condiciones que señala
la Real orden de 21 de Julio de 1903, (C. L. núm. 132).
De Real orden lo digo á V. E. ,para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde á Ni . E. muchos años.
--Madrid 29 de Enero de 1906.
i • VICTOR NI. COMAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General de Cartagena con carta oficial núme
ro 3.069, del marinero licenciado D. Leonardo Mo
rejón Espino, en súplica de que sea definitivamente
resuelta instancia que presentó en olicitud de ingre
so en el Cuerpo de Auxiliares de oficinas, ó en su
defecto que se le conceda una plaza extraordinaria
de gracia para ocupar la primera vacante que ocu
rra en cualquiera de los Departamentos, como por
Real orden de 16 de Octubre último' (B. O. 121) se
otorgó á D. Francisco Castelló:
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S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con esa Di
rección—ha tenido á bien desestimar el indicado re
curso por carecer el interesado de derecho á lo que
solicita, declarando al propio tiempo que el recurso
á que se refiere, fue definitivamente resuelto en cuan
to á su petición se relaci_ona, por la Real orden de 7 de
Diciembre de 1903 (B. O. núm. 145) no siendo posi
ble tampoco hacerle aplicación de lo determinado
para Castelló, por tratarse ea este caso de un huér
fano de militar muerto en campaña, circunstancia
que en el solicitante no concurre.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madri d
25 de Enero de 1906.
El Subsecretario,
José .Perrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Siendo necesarios en el Departamento
de Cádiz los servicios del aprendiz maquinista de la
Armada José Guillen Corral, que sirve en la actua
lidad como soldado en el ler batallón 2.° compañía de
guarnición en Ceuta y de acuerdo con lo dispuesto
en la Real orden de 26 de Octubre de 1903:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
manifieste á V . FL la necesidad expresada para que
dé las oportunas órdenes dando de baja en las filas
del Ejército al soldado de referencia y pasaportán
dole para el Departamento de Cádiz en donde em
barcará en el acorazado 1Vumancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 27 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MARDZERIA
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
Capitán de Navío de la Armada, D. Román Lopez
Cepeda, cursada por el Capitán General de Cartagena
con carta núm. 57, en súplica de que se autorice la
sustitución en el servicio de la Armada de su hijo
D. Enrique Lopez Cortijo, por el marinero licencia
do Ricardo Torres Manoja que á ello presta su con
formidad, segun manifiesta en instancia cursada por
la expresada Autoridad del Departamento citado.
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se acceda á la sustitución de referencia, en vista
de las catisas alegadas por el recurrente y en el bien
entendido que dicha concesión será nula si diese lu
gar en su día á perjuicio de tercero.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manffiesto'á V. E. para su conoci
miento y fines indicados—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Enero de 1906.
ElSubsecretario.
José Perrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
MARINA MERCANTE
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. Santiago Maspoch, vecino de Mahón, solici
tando que se modifique la Real orden de 9 de Junio
de 1904, que señaló la misma veda para la langosta
macho que para la hembra, y teniendo en cuenta que
por otra Soberana disposición de 4 de Noviembre
próximo pasado (B O. núm. 128) fué denegada
igual petición de varios dueños de cetáreas de Ciuda
dela, fundándose en que la Real orden de 9 de Junio
antes citada, fué dictada á consecuencia de una am
plia información practicada en el litoral y con objeto
deevitar los múltiples abusos que se cometían al
amparo de cómo se encontraba redactado el artículo
11 del Reglamento, toda vez que estando señaladas
dos vedas distintas para la langosta macho y la hem
bra, siendo de más duración la de esta última, no se
podía obligar á los pescadores á quienes se autoriza
ba para la pesca del macho devolviésen al mar las
hembras, ya extraidas, según determinaba el mencio
nado Reglamento por falta de medios de vigilancia:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien des
estimar la petición de referencia, sin perjuicio de
ulterior resolución en vista del resultado del estudio
que sobre el particular dispuso la referida Real orden
de 9 de Junio de 1904.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo, manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 20 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, núme
ro 84, de 15 del corriente, á laque acompaña relación
de las piezas de respeto 'de máquina que solicita el
Comandante del Crucero _Extremadura se aumenten
al cargo del Maquinista, para facilitar las reparacio
nes con el personal y recursos de abordo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar
dicho aumento á cargo, debiendo noticiar los valores
del referido material, para consignarlos en el inven
tario de pertrechos del buque.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de Enero de 1996.
ElSubsecretario,
José Fe9rer.
Sr. Director del Material.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
ful
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acue-rdo
con el informe de esa Dirección—se ha dignado apro
bar el cambio, de palas de las hélices de los cañone
ros Molina y Bazdn por otras como las que sustituye
ron á las del Marqudz de la Victoria sancionando así
lo dispuesto por el Capitáñ General y de que dió
cuenta en su oficio número 3.085 del 14 de Diciem
bre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 120 del Jefe de.la Comisión de Marina en Euro
pa, fecha 18 de Diciembre último, acompañando ofi
cios del Comandante de Artillería relativos al mate
rial de 15 cm. para el Reina Regente;
S.M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Dirección é Intendencia General
ha tenido á bien disponer se manifieste al Jefe de la
expresada Comisión, que por el artículo 12 de la ley
de presupuestos del corriente año, se transfieren
271.000 pesetas para pago del tercer plazo y trans
porte á Ferrol del material de 15 cm. para el Reina
Regente, contratado con la casa Schneider y Compa
ñia, cuya cantidad se halla situada en París á dispo
sición de dicha Comisión, y respecto al cuarto plazo
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está reservado su importe para satisfacerlo en cuan -
to se llenen las condiciones del contrato.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONGA&
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Artillería.
"■4111111111411■■•
En telegrama de esta fecha se dice á V. lo que
sigue:
«Expídase pólvora sin humo á Cádiz y la densa
negra á Cartagena, á que se refiere su telegrama de
ayer.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, reitero á V. en corroboración.—Dios guarde
á V. muchos años. Madrid 19 de Enero de 1906.
ElSubsecretario,
JoséFerrer.
Al Inspector de la Marina en la Fábrica de pólvo
ras de Santa Bárbara.
--•111111*--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder un crédito de 21.840 pesetas con cargo al ca
pítulo 7 artículo único concepto municienes, para
satisfacer á la Sociedad «Santa Bárbara» el suminis
tro de 6.000 kgs. de pólvora densa mandada adqui
rir por las Reales órdenes de 30 de Octubre y 7 de
Noviembre del año último, según se justifica en la
factura núm. 349 y certificado del inspector en la fá
brica de «Santa Bárbara».
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. á los fi
nes correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 27 de Enero de 1906.
VICTOR M COMAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Gerente de la Sociedad «Santa Bárbara».
(ARTILLERIA)
En contestación á la carta of;cial de V. S., núme
ro 5, de fecha 15 del actual, en la que interesa varios
ejemplares impresos de los acuerdos de la Junta Fa
cultativa de Artillería, referentes á plan de experien
cias con proyectiles de alto explcsivo, á los efectos
de la Real orden de 5 de Septiembre de 1905 (B. O.
número 104, pág.° 973); de orden del Sr. Ministro, le
remito los seis cuadernos adjuntos, únicos que que
dan en la Inspección General de Artillería.
Lo que de Real orden, comunicada por dicho Se
ñor Ministro, manifiesto á V. S. para su conocimien
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to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 29 de Enero de 1996.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
>1■4",ila
INTENDENCIA
.14 Excmo. Sr.: Conforme S. M. el Rey (q. D. g.) con
dictámen de ese Centro. sobre consulta del Departa
mento de Cartagena, acerca de si los marineros en
manicomios del_Nen disfrutar algún haber durante el
período de observación, ha tenido á bien resolver ce
se de acreditárseles goce alguno, á semejanza de lo
que se halla dispuesto para los :soldados de Infante
ría de Marina, por las Heales órdenes de 12 de No .
viembre de 1884 y 24 de Enero de 1885.
DelReal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de Enero de 1906.
VICTOR M. CoNcAs
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General da Marina.
■■ 1.•
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 18 de Diciem
bre último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 18 de Octubre
último, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo la adjunta documentada instancia promovida por
Sebastián García Bermúdez en solicitud de indulto.
—Pasado el expeaiente al Fiscal, en censura de 10 de
Noviembre próximo pasado, expuso lo que sigue:
«El Fiscal dice: Que con Real orden de 18 de Octu
bre próximo pasado remite el Sr. Ministro de Mari
na á informe del Consejo, el expediente promovido
por el confinado SeLastian García Bermudez, en sú
plica de que se le indulte del total ó parte de la con
dena que se halla extinguiendo.—De antecedentes
resulta que este individuo fué condenado por denten
cia de Consejo de guerra ordinario celebrado en San
Fernando en 27 de Julio del corriente año, á la pena
de dos años cuatro meses y un día de presidio correc
cional, como autor de un delito de robo , previsto y
penado en el Código penal común.—E1 Jefe de la pri
sión correccional de las Palmas, donde el interesado
extingue la condena, informa que desde su ingreso
ha observado ejemplar conducta y dado pruebas de
arrepentimiento.—E1 Capitán General y el Auditor
del Departamento de Cádiz, informan en sentido des
e
favorable á la concesión de la gt acia que se pretende.
—El Fiscal acepta en un todo dichos informes, y te
niendo en cuenta la gravedad del delito, que el pe
nado no lleva cumplidos más que tres meses escasos
de la condena y que en él mismo no concurre cir
cunstancia especial alguna que justificase la conce
sión de la gracia, és de dictámen que procede deva
cuar el informe interesado en el sentido de que debe
ser desestimada la petición del recurrente.—Por De-.
legación.—E1 Teniente Fiscal —Fernando González
Maroto.»—Conforme el el Consejo, en Sala de Justi -
cia, con el precedente dictámen, de su acuerdo lo sig
nifico así á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado el Rey (q. D,. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento, efectos consiguientes y
cono resultado de su carta oficial núm. 3.733, de 10
de Octubre último. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 22 de Diciembre
último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 9 de Agosto últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia de la madre de José
Maria España en solicitud de indulto para éste. Pa
sado el expediente al Fiscal, en censura de 31. de Oc
tubre próximo pasado, expuso lo que sigue: «El Fis
cal dice: Que con Real orden de 4 del actual, remite
para informe el Ministerio de Marina, instancia docu -
mentada de Isabel España Melgar, madre del confina
do José Maria España, marinero que fué de la Arma
da, actualmente en la Penitenciaria de Cuatro Torres,
extinguiendo condena, en solicitud de indulto de la
tercera parte de la pena que le fué impuesta.—E1 con
finado José Maria España, de 24 años de edad, solte
ro, albañil, siendo marinero fué condenado por sen
tencia de Consejo de guerra ordinario, celebrado en
San Fernando en 16 de Diciembre de 1902 y por el
delito de maltrato de obra á un Oficial que no era
de su Brigada ni á cuyas órdenes estaba, á sufrir la
pena de nueve años de prisión militar mayor y acce
sorias. —Se apreció la atenuante de embriaguez no
habitual; carece de antecedentes penales, permaneció
cuatro meses en prisión preventiva y se le abonó la
mitad de éste tiempo, lleva hoy extinguidos dos años,
nueve meses y veintidos dias, incluido el abono de
prisión preventiva y ha observado desde su ingreso
en la Penitenciaria muy buena conducta.—Existe co
mo parte ofendida el Teniente de Infantería de Mari
na D. Ramón Povil.—La autoridad jurisdiccional de
acuerdo con su Auditor informa en sentido desfavo
rable en vista de no existir méritos ni circunstancias
especiales que aconsejen lo contrario, y teniendo en
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cuenta que el confinado lleva extinguida menos de la
tercera parte de la condena impuesta.—Y en atención
á esto, y á la calidad del delito, no procede acceder á
la súplica de Isabel España Melgar, no obstante de
que la concesión de indulto, solicitada en favor del
confinado José Maria España no perjudicaría derecho
de tercero . —Por Delegación.—El Teniente Fiscal.
Juan Pastorin —Conforme el Consejo en Sala de Jus
ticia con el precedente díctámen, de su acuerdo lo
significo así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
ureinserto informe, de su Real orden lo traslado á
y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes y
como resultado de su carta oficial número 2.466 de
12 de Julio último.—.Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Enero de 1966.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación de los Je/es y Ofiriaks del Cuerpo General de
la Armada que en el día de la fecha se encuentran en la sz
tuación de excedencia que á cada uno se le señala.
ESCALA ACTIVA
Capitanes de Fragata
Excedentes forzosos
D. José Romero y Guerrero. Con licencia para navegar
en buques mercantes.
D. Adolfo Contreras y Montes.
» Antonio Llopis y Puig.
» Joaquín Gómez de Barreda.
:D Juan de Castro y Lomelino.
D. Baldomero Vega de Seoane, (Diputado).
» Ricardo Fernández de la Puente.
» Juan B. Aguilar y Armesto.
Tenientes de Navío de primera ciase
Excedentes voluntarios
D. Antonio Morante y Seitre.
» Juan Carlos Goytia y Lila
• Juan Carranza y Garrido.
» Salvador Moreno de Guerra y Croquer.
» Manuel Florez Carrió.
Excedentes forzosos
D. Angel Elduayen y Mathe.
» Ramón Carranza y Reguera.
1) Luis Orús y Presno.
» Manuel Cubells y Serrano. Con licencia
gar en buques mercantes.
» Francisco de Llanos y Heras.
Tenientes de Navío
Excedentes voluntarios
D. Joaquín Ortíz de Latorre.
• Gerardo Bustillo y Rodríguez.
para nave
D.
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Luis Noval de Celis.
Luis Cervera y Jácome.
José Asensio y Bourgón.
Saturnino Suances y Carpegna.
José Miranda y Cadre".o.
Antonio Rizo y Blanca.
Antonio Olmedo y Carranza.
José A ntonio Escobar y Fernánde?
Luis de la Puerta y Govantes.
Salvador Ruiz Ver:dejo.
Juan Romero Araoz.
Mauricio Arauco NT Echevarría
Alejandro Arias S:algado.
José Díaz Zuazo.
Excedentes Ibrzosos
» Fernando Grund y Rodríguez.
» Manuel Núñez y 'Boado.—Con licencia 'Sara navegar
en buques mercantes.
» Manuel Pavía y Calleja.—Con licencia para navegar
en buques mercantes.
» Juan Florez y Cavieses.
Alféreces de lhavio
Excedentes voluntarios
1) Juan Rosell y Magáz.—En Alemania practicando en
el ramo de Electricidad.
« Juan 13." Bover y Dotres.
« Joaquin Reig y Alvargonzález.
« Joaquin Bosch y Avilés.
» Manuel de Mendivil v Elio.
» Manuel González de Aledo.
D.
ESCALA DE RESERVA
Capitanes de Fragata
Excedentes 1.orzosos
José Valverde y Ruíz.
Enrique Capriles y Osuna.
Guillermo Paredes y Chacón.
Felipe Gutierrez y Mensaque.
José Cossi y González.
Manuel Antón é lboleón.
Tenientes de Novio d. I.aclaie
Excedente valí7/ tarjo
D. Carlos Montojo y Alonso.
Excedentes forzosos
D. Francisco Romera y Barrera.
» Francisco Enseñat y Morell.
Tenientes de lavio
Excedentes ranntarios
D. José Saturnino Montojo.
Excedentes forzosos
» Manuel Ramirez de Cartagena.
Alférez de Navío
Excedente l'orzoso
D. Moisés Domínguez y Amores.
Madrid 27 de Enero de 1906
El General Subseeret arit!
José Ferrer.
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Relación del personal de los Cuerpos y clases de
la Armada que á continuación se expresan, que
en el día de la lecha se encuentra en la situa
ción de excedencia que á cada uno se le señala.
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO DE MARINA
Excedentes forzosos.
Oficial 5•0 D. Angel Lasso de la Vega.
Id. 4•0 » Luis López Castaños.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO DE MARINA
Excedente forzoso.
Oficial 2.° D. Rafael Travieso de Beránger.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excedente voluntario.
Escribiente de 1. clase D. Enrique Meléndez Lagarza.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES DE LA ARMADA
Escala Activa.
PRIMER CONTRAMAESTRE.
Excedente voluntario.
D. Antonio Rodriguez Pena.
SEGUNDOS.
Excedentes voluntarios.
D. Joaquin Pereira Couce.
• Florencio SánchezHermida.
• Estanislao Dominguez Saez.
MAESTRANZA.
Excedentes forzosos.
Maestro Mayor de Cartagena. D. Antonio García Barrientos
Primer ídem de ídem. D. Francisco RodríguezMartínez.
PORTEROS Y MOZOS DEL MINISTERIO
Excedentes forzosos.
Portero 2.° D. Luis Lora Vázquez.
Id. 5.° Victoriano Rodríguez Rodríguez.
Id. íd. » Modesto Alonso Ramos.
Id. íd. » Valentin Izquierdo Rufz.
Id. íd. » Roque Tejedor Victori.
Id. íd. » Pablo Marcos Butragueiio.
Id. íd. » Justo Pelayo Oria.
Mozo de Oficios. José Yañez Novallo.
Madrid 26 de Enero de 1906.
El Director del Personal.
Pederico Estrdn.
Relación del personal del Cuerpo de Condesta
bles, que en el día de la l'echa se encuentra en la
situación de excedencia que á cada uno Ie le
señala.
Excedentes voluntarios
SEGUNDOS CONDESTABLES
D. Cristóbal Pérez Gil.
» Antonio Rodríguez González.
• Enrique Montoro Padilla.
Lxcedentes forzosos
SEGUNDOS CONDESTABLES
D. Ricardo Berros Pereira.
I) Manuel García Borja.
» José Sierra Casal.
» Germán Pardo Delgado.
» Salvador Fernández Tenreiro.
» Florentino Fernández Zapata.
» José Delmás Giner.
Excedentes voluntarios
TERCEROS CONDESTA.BLES
1 ). Lutgardo Prius Flores.
Francisco Miralles Leal.
Andrés Guerrero Sánchez.
Federico Bonelo Garzolo.
Manuel Bermúdez Amo.
Antonio García Gessa.
D. José Dominguez Otálora
José Bedoya Pérez.
Antonio López González,
Antonio Bosch Cafiellas.
José Montes Rodríguez.
D. Virgilio Riquelme Juan.
Ramón Pons Serra.
Juan Serra Bonet.
Miguel Mayor Segado.
José M. Martínez Girona.
Alfonso de Juan Campillo.
Ricardo Pérez1Sánchez.
Francisco Castillo Sierra.
D. Claudio Romero Maciae.
Excedentes jorzodsos
Antonio Serrano Facio.
Victoriano Ifiíguez Fernández.
José Barrera Romero.
Antonio Tinoco Sánchez.
Mariano Torres Aguilar.
José Pantoja Ramírez.
Lorenzo Abad Alonso.
Carlos Bonelo Garzolo.
José Ant.° Tocornal López.
José Grandal Pardo.
Jacinto Sierra Casal.
Ricardo Orjales Pita.
Luis Naya López.
Juan Mora Soto.
Nicanor González Díez.
Aquilino González Díez.
D. Ctírlos Gómez Vila.
Arsenio Freiiomil del Río
Antonio Luaces Garcia.
Ramiro Requejo Racines.
Matias González Andrt51.
Antonio Vázquez Díaz.
Gregorio Bernal García
Américo Tomasí Castro.
Augusto Rivas Fernández.
Ginés Díaz Vivancos.
José Navasa Vidal.
Madrid 29 de Enero de 1906.
El Inspector General de Artilleria,
Maximiano Garcés de los Poyos.
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Fsta Junta acordó que, á las 11 (hora local) del
dia 22 de Febrero próximo tenga lugar la subnsta pa
ra el suministro á este Arsenal, del cuero curtido,
cuero engrasado, cuero corregel en tiras correas de
cuero para trasmisiones y vaqueta, que pueda necesi
tarse hasta fin del año actual, bajo los precios tipos
que se consignan en el expediente y con arreglo á las
condiciones publicadas en la Gaceta de Madrid BOLE
TIN OFICIAL del Ministerio de Marina y en el de la pro
vincia de la Coruñanúmeros 16, 8 y13respectivamente,
correspondientes á los dias 13, 18 v 17 del mes actual
Lo que se hace publico por Medio del presente
anuncio y por los que los Sr. Con andantes de Mari
na de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol fi..
jaran en sitios visibles de dichas dependencias por el
conocimiento de la inserción del edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Ministerio del Ramo.
Arsenal de Ferro' 24 de Enero de 1906.
ElSecretario,
Eloy de la Brena.
Imp. del Ministerio de Marina.
